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● Les troubles musculosquelettiques (TMS) : définition
Troubles de l’appareil locomoteur affectant principalement les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs, pour 
lesquels l’activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l’aggravation (INRS).  
Une situation problématique qui génère une commande
99 % des maladies professionnelles reconnues chez les selliers sont des troubles musculosquelettiques (TMS).
Les professionnels de la filière souhaiteraient que ce problème soit pris en compte via la conception de vidéos pour la 
formation.
● Les facteurs de risques des TMS
« Modèle de la dynamique d’apparition des TMS »
(INRS, 2018). 
● Les limites de la formation pour la prévention des TMS
- L’impossibilité de prendre en compte une organisation du travail spécifique. 
- Un rapport limité des formateurs aux entreprises. 
- La nécessité de former à un métier pouvant s’exercer dans différents contextes 
(de l’artisanat à l’industrie)
● Les caractéristiques des formateurs sellerie :
- Experts du métier sans formation de formateur.  
- Compétences « tacites » : non exprimées, sous-entendues et partagées.
- Compétences « incorporées » : passées à l’arrière-plan de la conscience avec l’expérience, s’expriment dans l’action.  
- Former au « bon geste » : une vision très répandue et réductrice du travail cible et de la formation. 
- Contenus et modalités de formation sans prise en compte systématique des TMS. 
Comment amener les formateurs à prendre en compte les questions de prévention des TMS 
dans leurs enseignements et dans l’accompagnement des formés ? 
Une démarche participative et itérative à partir de l’analyse des traces vidéo de l’activité : 
1 – Informer pour sensibiliser : Circonscrire l’objet TMS – Identifier les facteurs de risques et les moyens de prévention 
reconnus – Expliciter les dimensions observable du geste pour interroger ses déterminants et l’invisible (cognitif, conatif, 
social). 
2 – Co-analyser les vidéos de la réalisation d’une tâche à risques « la coupe du cuir » : Segments corporels – Postures – Appuis 
Positions statiques et déplacements – Articulations – Force et poussées.  
Une évolution des représentations :
- Vers un degré de liberté plus important laissé 
aux stagiaires. 
Résultats de la première itération de la co-analyse :
Des obstacles à la prévention :
- Persistance du modèle du « bon geste ». 
- Adéquation entre les caractéristiques morphologiques et le 
mobilier. 
- Souffrance et douleurs inhérentes au travail normalisées. 
Des savoir-faire de prudence :
- Proximité avec la surface de travail. 
- Alignement outil-main-coude-épaule lors des poussées
- Position du bassin maintenu par un appui de la hanche le long de la table
Perspectives : 
•  De futures rencontres pour 
- explorer les savoir-faire de prudence, 
- repenser les obstacles 
- explorer les marges de manœuvre des stagiaires. 
● Une opportunité pour la  prévention des TMS en formation
Le geste professionnel est une organisation invariante de la conduite observable, 
c’est un schème. 
Schéma des variables et concepts pris en 
compte dans la situation « coupe du cuir » 
dans le but de prévenir les TMS. 
- Exploiter le schéma des variables et concepts pris en compte en situation 
comme objet intermédiaire de conception des vidéos et support de 
formation.
